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O V Seminário do Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado do Centro de Ciências 
Sociais e Educação da Universidade do Estado do Pará, teve como objetivo principal dar oportuni-
dade para que professores e alunos da Instituição e de instituições parceiras pudessem participar da 
divulgação do conhecimento construído ao longo dos seus cinco anos de existência. Nesses cinco 
anos, certamente muitas foram as conquistas e muitas foram as dificuldades enfrentadas por todos os 
que fazem o Programa, professores, alunos, funcionários. Entretanto, a persistência, a dedicação e, 
sobretudo a vontade de fazer bem foram fundamentais para que houvesse mais conquistas e a supera-
ção das dificuldades, próprias de um Programa jovem e que quer conquistar seu espaço na academia.
A programação do V Seminário incluiu a presença de pesquisadores bastante respeitados no cená-
rio regional e nacional, todos imbuídos de colaborarem com seus saberes para tornar mais agradável 
as comemorações programadas.
As mesas-redondas, as palestras, os minicursos foram disputados pelo público que participou do 
evento, ávido para ouvir e aprender com quem faz pesquisa.
A participação de nossos convidados foi fundamental para o êxito do Seminário e, para fortalecer 
ainda mais o evento, os textos produzidos pelos pesquisadores especialmente para a ocasião, agora 
são publicados pela Revista COCAR e, com certeza, contribuirão para solidificar as discussões e as 
reflexões que foram levadas a efeito no Seminário.
É por isso que estamos sensibilizados em apresentar os textos de nossos convidados: Prof. Dr. 
Paulo Sergio de Almeida Corrêa, da UFPA, que discute os avanços e consolidação da pesquisa na 
pós-graduação em educação na Amazônia; Profa. Dra. Leda Lísia Franciosi Portal, da PUC-RS, que 
mostra o que apontam as pesquisas desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Educação daquela Universidade; Profa. Dra. Menga Lüdke, da PUC-Rio e Universidade Católica de 
Petrópolis, que discute a pós-graduação e a formação do professor para a pesquisa; Profa. Dra. Albêne 
Lis Monteiro, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEPA, que apresenta os avanços e li-
mites das pesquisas dos mestrandos da linha de Formação de Professores; Prof. Dr. Jorge Gregório da 
Silva, da Universidade Federal do Amazonas, que trata da pesquisa na Pós-Graduação em Educação 
na Amazônia, na lógica de Parmênides explicitada por Zenão e finalizamos com o Prof. Dr. Sergio 
Vasconcelos de Luna, da PUC-SP, que trata da realidade e do discurso na pós-graduação stricto sensu. 
Abre este exemplar da Revista COCAR, o texto “Cinco anos de PPGED-UEPA na Amazônia”, no 
qual as professoras doutoras Ivanilde Apoluceno de Oliveira e Maria de Jesus da Conceição Ferreira 
Fonseca, mostram as trajetórias, os avanços e as possibilidades acadêmicas do nosso Programa.
Esperamos que a leitura dos textos aqui apresentados contribua para a construção de novos sabe-
res e possam revelar caminhos para serem trilhados por todos que fazem o Programa de Pós-Gradua-
ção – Mestrado da Universidade do Estado do Pará.
Boa leitura!
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